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Із збільшенням випадків застосування допоміжних репродуктивних технологій  значно зросла 
кількість багатоплідних вагітностей. Пацієнтки з багатоплідною вагітністю складають групу 
високого ризику розвитку перинатальних ускладнень, серед яких загроза передчасних пологів 
стоїть на першому плані. Трансвагінальний моніторинг шийки матки при багатоплідді несе цінну 
інформацію про стан шийки матки (довжина, внутрішній зів, цервікальний канал) і є надійним 
прогностичним показником у комплексній діагностиці підвищеного ризику передчасних пологів. 
Широке впровадження цього методу діагностики у повсякденну практику антенатального догляду 
дозволить суттєво покращити перинатальні показники.  
Метою нашої роботи було вивчення особливостей динаміки стану шийки матки по мірі 
прогресування вагітності і виявлення ультразвукових критеріїі ризику передчасних пологів у 
пацієнток із двійнею. 
Результати. Відмінною ознакою стану шийки матки при багатоплідній вагітності є її більш 
швидке укорочення після 24 тижнів порівняно з одноплідною, швидкість укорочення у ці терміни 
відповідно становить 1,43 мм/тиж проти 0,58 мм/тиж. «Критичний» термін визначення ризику 
передчасних пологів при багатоплідній вагітності складає 22–24 тижні гестації, при одноплідній 
вагітності – 16–18 тижнів. Ультразвуковим критерієм підвищеного  ризику передчасних пологів 
при багатоплідній вагітності є довжина шийки матки в 22–24 тижня < 34 мм; критерієм ризику 
передчасних пологів у 32–35 тижнів є довжина шийки матки < 27 мм; критерієм ризику «ранніх» 
передчасних пологів (до 32 тижнів) < 19мм. 
Висновок. У результаті проведеної роботи отримані дані, які свідчать, що починаючи з 22 
тижнів вагітності трансвагінальний моніторинг шийки матки при двійні несе цінну інформацію 
про її стан та сприяє своєчасному формування групи підвищеного ризику передчасних пологів, що 
дає змогу вчасно скерувати вагітну в заклад відповідного рівня надання медичної допомоги. 
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